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Seccion oficial
NOP
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. el Rey (1. D. g.) se ha
:servido (111S1)( )11er l ) S i 1 1 ( '1 ) 1e:
Seccion de Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Por ciunplir en 16 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Lapit(in de Navío, en situación
(le reserva, D. viccult, ()lino y Medina, S. Nl. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que (.1 mencionado
jefe canse baja dicho día en la situación de reserva y alta
en 1;1 (le retirado, con el haber pasivo con que sea clasifi
cado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante lefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la _Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán (General (lel 1)( parlamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 1; del corriente mes el Ca
pitán de Navío D. Juan _losé Díaz Escribano la edad p1e
fijada en el Real decreto de 9 de enero último, S. 1\1. el
(q. D. g.) se ba servido disponer que el referido jefe
quede, a partir de esa fecha, para desempeñar tan sólo des
tinos de tierra, con arreglo a lo determinado en el Real
decreto de 23 de agosto de 1924 (1). (3. núm. 19o), quedando
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disminuida en tul Capitán (le Navío la plantilla de dicb()
empled de la Escala de tierra.
Lo que de ¡Real orden digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muches
Mz.tdrd, 8 de m'ye de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (le Persoird,
Comandante General <le la Escuadra e Intendente ;cuera]
del Ministerio.
Nombr:[ 'pniandante del acorazado illfonso XIII al
Capitán de Navío José María Gámez y Vossi, en re
levo del Je l'• de igual empleo D. Juan José Díaz Escri
bano, que cumple en E5 del corrientes mes, la edad regla
mentaría para pasar a situación de scrvicios,cle tierra.
8 de mayo. de 1929.
Sres. Contralmirante- jefe .de la Sección de 'Personal,
Capitán General (1(.1 Departamento de Citdiz, ünnandante
General de la Escuadra e Intendente General del NIiii1,-
terio.
El Vicealmirante encargado del despa(10,
Jos(' Atúric:::.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Comandante del buque-escuela Galatea al Caid.
tán de .Fragata 1). Ramón Alvargonzález y Pérez 41,'
Sala, en relevo del Jefe de igual. empleo'D. }kat-11'm ron
tenla y Maristany, que cumple en 29 del corriente lile:;
las c(ifidiciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E.. muchos
Madrid, S' dC 111:1V( de i()29.
El Vicealmirante encargado del despp cho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante fe•fe de la Sección de 1)(is(dia1,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en ,la Corle.
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intetidente
General del *Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : .Para relevar en el' mando del 1,11(111c-es
cuela J. .S'clurviián de Eleano, a ni llegada a la l'enín-111a.
al Capitán de I■ragata D. Mnuel de Mendivil (pu,
se etiéuentra cumplido de las condiciones de eilihirc() r(
glamentarias, S. M. el Rey (q. .1). g.) ha teni(1/)
nombrar al Jefe (le, igual 'empleo D. Claudio Lago de I
zós y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. 1;,..para su conoei
miento y efectos.----1.)ios .guarde a V. E. muchos
Madrid, 8 de mayo de 1929.
anu
El Vicealmirante encargado del
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Sefiores...
despacho,
Di'-,;,one que el ( ipit-.'111 (l( Fragata 1). .[osé Fernridez
j4\ Ji) quede destinado para eventualidades del servicio
en el Departamento de e:7'idiz, a las órdenes del Capi1511
Gimiera] del 111151110.
8 de mayo de 14 ).9.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de 1'el
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCádiz e Intendente General del Ministerio.
I)ispone que el Teniente (le Navío 1). licardo
l'ercra cese en la (;ornandancia (le M.arina de 'Barcelona v
pase destinado a la Escuadra, a disposición del Loinandain.e
General de la misma.a
de mayo (le 11;29.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección Personal,
C;Lpitán General (lel Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General (lel
M Misterio.
Señores...
Nombra segundo Comandante (1(1 cañonei o blya al Te
niente de Navío I). José Hernández y de Flórez, en relevo
del Oficial de .igual empleo 1.). José Garat y kull, que se
le concede licencia por asuntos propios.
8 de mayo de t929. .
Sres. Contralmirante jeie de la Sección de Personal,
Capitán General del Depart¿tmento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
*11~111~•■••■••<:>•••••■•-•••■•
Dispone que al terminar la licencia que
Erilita el Teniente de Navío. I). Ricardo Cañavate y ,Opez,
pase destinado a la Escuadra, a disposición del, C9maillante
General de la misma.
,8 de play° 4e,.E929.
• Sres. Contralmirante Jefe • de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del'
.
Concede dos meses de licencia por asuntos. propios para
Sevilla al Teniente de Navío D. /osé (íarat Rull, que
deberá. percibir sus haberes por la (191ahillitaca(:14,,de;dicha
provincia marítima, y dispone que al termina; a embarque
en la Escuadra.
Sref;.
Capit(in
Gencral
8 de mayo de 029.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General del Departamento de Cádiz Intendente
del Ministerio.
O--
Cuerpo de Infantería de Mar:lila.
Nombra al Comandante (le In l'ardería (1p 1). An
tonio Izquierdo y 11,e11ítez 1.t1'..!,.4) ;1\11(la11ie iiiterin)
disti ito marítimo de M.ztrbellii.
8 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci(.'1, (14, 1.)erso11al,
Capitán General del Del)artamento kle Cádiz e Intendente
General, clel Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que (.1 primer Condes1able, graduado deje
niente de Artillería' de la Armada, I). pisé. 'Giran Segliéss
sin desatender (.1 destino que desempeña en la, sección (le
Personal, tome el carg-o profesional (le la 'Inspección Cen
tral del 'Piro naval, en relevo del de igual empleo y gra
(luación I). José María Martínez (iirona, ,e1 cual, no obs
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tante cesar en el cometido
de Oficial de cargo, continuará
destinado en la referida Inspección.8 de mayo de 1929.
Sres. Contrabbirantes Jefes de las Secciones
(le Perso
nal v Material e Intendente General
del Ministerio.
o---
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispute, en enittilititie111() a la Real
orden circular
14 (le octubre de 1925 (D. (.). núm. 232), que
el urimer
laquitlista D. 14,nrique Coll Gómez ingrese
en el grupo de
prinioros Maquinistas (le cargo
(lel 1)epartamento de Fe
Fol v einbalque en el 11-ansporte Contranutesire
Casado
lara toma' el cargo
(le su profesión, en relevo del (1:!
inal clase I). Gregorio Valdentir López, que cumple
los
aii() (le cargo el 23 del actual, el cual pasa.ra destinado
a los aljilu.t, del Arsenal de Ferrol.
4 de mayo de 1929.
Sres. Claitralinirante !efe de la Sección de Personal,
caphil General del Departamento de I■errol y
Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
En rt,soltici(")n a comunicación del Capital] General del
riepartainento (le Cartagena, uninero 432, de .14
de fe
brero, coi' la cine traslada consulta del Jefe del Detall del
Cuerpo de Torpedista-electricistas, acerca del (1111)ztrco de
los priiii(Tos TorpedistaS-electricistas D. Luis Palenzuela
(;eba, 1). Manuel M at¿is j iérlez y D. Nemesio Reyes
Bello, a cuales les ha correspondido embarcar y no lo
han cfectl!ado, en atención a los destinos que desempeñan,
(le ¿ictierd() con la Sección de Personal, se dispone que a
la terminación (lel curso actual, cesen en la Escuela Naval
Militar los dos Torpedistas-electricistas primeramente cita
dos, que quedarán en disponibilidad de embarco, no die
tádose determinación alguna con respecto al D. Nernesio
Reyes por haberse ya adoptado análoga medida por
Soberaiul resolución de 13 de febrero tíltinto.
4 de mayo (le 1929.
,
Sres. Contralmirante jefe de la Sección dé' Personal y
a.pitanel-: Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro] y Cartagena.
El Vicealmirante encargado del desprcho,
fosé Núñez.
Marinería.
Excm(i, Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bién
disponer que Cl personal' de marinería que figura en la
relación que a'continuación' se iip,erta cambie de destino
como en la•misma se indica.
I■eal orden lo digo ,a FI. para su conocimiento
y efectos.--1)ios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 (le mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
/)('ladón de referenéia.
fogonero luan Soto Ross, del Ministerio al De
partamento de Cal:tagena.
Fogonero preferente Manuel Santana Romero, (lel Mi
nisterio al Departamento (le Cádiz.
(*".11)()
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Marinero José Serrano García, del Arsenal
de La Ca
rraca al Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación
en el
servicio, sin derecho a los beneficios reglamentarios, y a
tenor de lo dispuesto por la Real orden de 1 2 de agosto
de 1925 (1). O. m'un. 180, al marinero fogonero José
Ló
vez 1;¿tiíos, (le (11)tación del transporte,
Ahnironte Lobo,
a partir (lel (ha S de febrero últim), que extinguió
su úl
tiino compromiso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. ( apitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se ptiblique en Marina que por Real orden
ex
pedida por el Ministerio (lel Ejército en 29 de abril próxi
11111 pasado, se ha concedido al Capitán, de Corbeta
1). Ra
111("11 Ozamiz Lastra la cruz de la Real y Militar Orden
de
San Ylermeneg,i1(10, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1924.
8 de mayo de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
)ispone se publique en 1\1;(rina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército, en 29 (le abril pró
ximo pasado, se ha concedido al Capitán de Corbeta don
Juan Feliú y Valer() la cruz de la Real -y Militar Orden
(le San Hermenegildo, con antigüedad de 25 de agosto
de 1925.
S de mayo de 1929.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
==O= --
Secdon de Material
Radiogoniometría.
Padceid() error material en la siguiente Real orderl, pu
blicada en (.1 DIARIO ( )FI(•1A1. número 86, página 8o7, se
reproduce debidamente rectificada:
.11.xcmo. Sr.: lAinpliada a largos alcances la Estación ya
diogoniométrica (le Ferro] (( tranza), S. M. el Rev ((pie
Dios guar(le), de conformidad con lo propuesto por 1.,
Secci¿ii (le Material, ha tenido a bien disponer, que a par
tir (lel 1." de abril próximo las características de esta Es
serfm las que se fijan en el adjunto cua(lro.
1.3) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y cleiníts ciectos.--Dios guarde a v. E. muchos
arios. Madrid, 12 (lé 111a1-1() (le 1929.
GARnx.
Sr. Contralmirante Iefe de la Sección (le Material.
Señores...
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Nombre
de la
Estación
Indica
tivo de
llamada
Ferro' (( 'a
rait-/a). E 13 0
Posición geo
gráfica exacta
de la estación
l=43"29 -05''N.
ONDAS TIPO
Frecuencia
Para la llamada 'de la
estación
radlogonioinet rica
500 lic/s (600m).
A2.
375Kc/s (800m).
Al. 143 Kc/s (2100m).
Para los signos
necesarios para
efectuar la h mar
caciones
500c/s (600m).
A2. ,
357 Kc/s (800m).
Al. 143 Ke/s(2100m).
I,ongitu(i)
Para la trasmiaión
de las
marcaciones
A2 1.75 Kc/s (800rn)
A1.143Ke's (2100m)
110 a ni.
observaciones
En b)s diez pri
meros minutos de
cada .1)4)•a la (*seri.
cha de esta esta
ción se liará prefe
rentemente en la
onda de 143 Ke's
(2 1 0 0 rn) que co
rresponde a las co.
unicaciones con
los mayores alcan
ces.
Seccion de Artillería
Cuerpo de Ingenieros-artilleros.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito, fecha 13 de abril
último, del Capitán ¡General del Departamento de Cádiz,
con el que remite proyecto de viaje de prácticas que deben
efectuar este ario los Alféreces alumnos de la lAcademia
de Artillería, S. M. 'el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo
propty sto por la Sección de Artillería y lo informado por
la de Intendencia. de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner se aprueben las prácticas de referencia, que con una
duración de veinte días, deben efectuar los cuatro Alfé
reces alumnos de dicho Centro de enseñanza, acompaña
dos del Subdirector y profesor de la misma, Ingeniero Ar
tillero Jefe, D. José Fernández de la 'Vega y Lomban, y
que esta comisión se considere indemnizable con derecho)
a las dietas correspondientes y por el plazo señalado corno
comprendida en el vigente Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 45), debiendo
afectar su importe al concepto correspondiente, del capí
tulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid, 8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Ingeniero Artillero) Principal, jefe de la Sección
de Artillería, Capitán 'General del Departamento de Cádiz,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==O=—
Sección de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede cuatro i.ses de licencia para asuntos propios
para Madrid y Francia, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio, al Contador (le Navío
D. Manuel González Mariscal, siendo relevado en su des
tino de Secretario de la Ordenación del Departamento de
Ferrol por el Comisario D. Antonio Cores &liño, quien I()
desempeñará con carácter interino.
4 de mayo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
El Víccalmírante encargado del despacho,
José Núñez.
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultad() (lel expediente iticoado en
averiguación de los bienes dejados por el Comandante de
Infantería de Marina D. José González Mailíne-7., al ocu
rrir su fallecimiento en 17 de diciembre de To.., y sufi
cientemente acreditado que el referirlo Coman(LGIi(' de En
rantería de Marina no dejó bienes de fortuna pudie
ran responder al reintegro de la deuda de 501,12 .pesetas,
contraída con la Hacienda por el concepto de anticipo de,
pagas, S. M. el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Intendencia de este M'ilisterio,
ha tenido a bien resolver se declare partida fallida la men
cionada suma de 5O1,42. pesetas, que deberá ser datada
un la cuenta de caudales de la Habilitación que eiectuó el
anticipo.
De Real orden lo (liw) a 'V. E. para su conolHiiiiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.—
24 de, abril de 1929.
Sr.Capitán General del Departamento de
G ARCIA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenide a hien
conceder derecho a los quinquenios y anualidades que re
glamentariamente corresponde al personal de los 1..:uerpos
subalternos de la Armada que en la unida relación se ex
presa, a partir su abono de la revista admin'istrativa que al
frente de cada uno se indica, debiendo redactan;' por
las Habilitaciones correspondientes las oportunas lictuida
(iones de ejercicios cerrados para la parte que afecta al
pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. pura su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2.4 de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, .Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
C I, A S 2 NoMB I 14.
Segundos Contramaes- Don Ricardo Fajardo Freire ..
Qt;INQuENJOR Y ANUALIDADES
PAlin LAS QUE sE LkS PROPoll.E
tres
» José Otero Lorenzo. . Primer quinquenio.
• Rarm'm Orjales Sueiras
• Antonio Fern:indez Domingo
• LUis 111. Rodríguez Oterosegundo Coudestable...
Celador de l'uerto de 1
"
clase
Celadores de Puerto de
2aolase
Maquinista Mayor
primenMaqui nista.... . •
Segundos Maquinistas.
Auxiliares•Negundos de
oficinas
1
M'Olio' 1 1 ;,ti rogra fía de,
1: vlasL
blem ídem 1..(_1 2." ídem
» Sebastian Brít Miralles. ........ • •
José Antonio Pirieiro Vázquez
Iliginio Victoriano Feal
Don Vicente Collado Rubio.
Manuel Bravo Voncubierta.
Rafael Agni lar Ledesma
Juan Branas Quintián
Vrancisco 141,1)ez Foncubierta
Mein
1dern
Don Salvador Santos Jalón
» Francisco Marín Cardón
ldem
Octava arxualidad. . ...... . .
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1." de mayo de 1929.
1.0 de enero dé 1929.
1.0 de julio de 1929.
.1 Primer quinquebio ' 1.° de abril de 1929
Séptima anualidad . 1. de junio de 1929.
Idem ldem.
Segunda anualidad 1. de mayo'de 1929.
. Primer quinquenio. j 1.° de.abril de 1929.
Primeraanualidad., 1,° de mayo de 1929.
marzo de 1927'.Diem
Segunda anualidad.. no marzo de 1928.
Idem / de marzo de 1929.Tercera anualidad 1."
Mem 1." de marzo de 1929.
1.° de abril de 1929.
Manuel Perder León
Rafael Fernández Lacosta
Rafael García Salamanca
Andrés Blanco Otero.
Benigno López Rodríguez
Diego Carlier Jiménez
Antonio Gómez García. .....
Francisco Hernández Romera
Sebastian Aeeytuno Slucedo
Primer quinquen1io 1." de junio de 1929.
Primera anualidad.. . • • . 1.° de enero de 1929.
Segundo quinquenio 1 1." de enero de 1928.
litem 1,." de enero de 1929.
Primera anualidad /
I
1
» Jaime Alzina S indio.
» José Cadenet Gisport
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldos
que reglamentariamente corresponden al personal que en
la unida rHación se expresa, a partir su 1d)ono de las revis
tas ¿Mili; Irativas que. al frente de cada uno se indica.
1,0 que de Peal orden. digo a V. E. para su conoci
Octava anualidad
Quinta anualidad
Mein
Cuarta anualidad
Idem.
1." de t»ayo de 1929.
I." de marro de 1929.
1.0 de mayo de 1029.
!dein.
Primer quinquenio.... . • 1° de abril t'e 1929.
Primera anualidad 1.° de mayo de 1929.
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 25. de abril de 1929.
GARCLI.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia
u;,ASE
Opnrario tie iná(l
ldmn.
Operario d-;
NOMBRES
José Valentín García.
Julio Ros A raujo.
Rogelio Prieto Ineognito
Aumento de sueldo
que se le concede
. .......... 2.° aumento de sueldo....
Idem.
Primer ídem hl
ÁN•....••••••••■'••.....us•.•.•waffizmi~
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
clasificar en los períodos de reenganches que se especifica
al Personal de Infantería de Marina que en la unida rela
ción se exinesa, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Relación
Fecha desde la que
del,en percibirlo
1 mayo 1929.
Idem •
miento y efectos..-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de abril de 1929.
GARUJA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio y Capitán General del De,
partamento de Cádiz.
de referencia.
Clase
Sargenlo
Músico do 2a
NOMBRES
.José Amar Santos
Jesús (lambí» Tolón
Período en que
se le clasifica
Tercero.. ..... .
Cuarto.
▪
• •
•
•
Fecha desde la quo debe
comenzar el abono
13 abril 1929.
28 de febrero 1929.
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Caja Central de Crédito Mar ítírno
Inspectores costeros.
Excmo. Sr.: La Caja Central de Crédito M.trítimo que,desde hace diez años viene realizando una intensa labor
a fin- dé 'mejorar las Condiciones de -síd'it' y el nivel :ultu
ral y ciudadano de los obreros del mar, prepdr'indolos,
ademáspaxarel servicio que han de prestar en la Armada.
considera llegado el momento de consolidar hien las Aso
ciaciornes 'qué a tal 'fin ha creado bajo la denominacio'll
Pósitás 'Marítimos, Mediante la activa interyerici(rm de" lw;-
pectores que, especializándose en estas cuestiones, ()rienten
y desarrollen las .mencionadas Asociaciones, precurando al
mismo tiempo que la vida administrativa y social de las
mismas sean moMo que pueda influir en el 'resto de las or
ganizaciones sociales de esta clase que se constituyen' en
el país:.
Teniendo en cuenta lo expuesto, S. M. el 1Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Comisión Permanente y
el Consejo Directivo 'de la mencionada Institución, se ha
servido 'disponer, que para la inspección costera 'de la .Caja
Cenfrat dé' Crédito Marítimo, se asignen diez Jefes u
ciales de los excedentes en los distintps Cuerpos de la
Armada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para' ocupar
dichas plazas se abra un concurso 'con arreglo a las si
siguientes condiciones:
La Todos los Inspectores que se' designen' percibir;in
sus haberes correspondiéntes a la situación de activo.
2.ar' 'TI viajes que en cumplimiento de su cometido ten
gan que realizar, ser;"01 acordados por el Presidente de
la-ConYiSio-Sti Pe'ffnatiente de 'la referida Institución, dando
cuenta a aquélla. Dichos viajes se harán por cuenta del
Estado, ylCája satisfará las dietas reglamentarias.
3." El concuttto y propUesta 'consiguiente al Ministro,
serán resueltos oyendo a las' Seccimes correspondientes por
la Caja Central (le Crédito Marítimo.
4." Las solicitudes se cursarán por conducto regular
en el plazo de quince días a contar de la publicación de
esta-Real orden .en el DIARro OFICIAL de este Ministerio,
y serán tramitadas en un mes con su informe y el de los
Jefes a 'cuyas 'inmediatas órdenes hayan servido última
mente los interesados, por los Capitanes Generales de los
DepartamentOs respectivos.
5.11 Cada solicitante' pod'rá indicar -varios puertOs•a que
desea ser destinado de los comprendidos en las zonas que
a continuación se expresan :
"¿Orla de Guií)úz'coa ; zona de Vizcaya; zona Santan
der y-Asturiá.l; zon'a dé Pontevedra, zóna de lluelva, Se
villa y Cádiz; zona de Murcia y'Alicank ; zoná de Valen
cia; zona» de Castellón y Tarragona; zona de llaleares;
zonni I de. Tenerí fe ; ui Inspector para cada una (le estas
zodals..
De Real orden lo digo a V. E. patá.' su conewiiniOntó
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madvid,
27. de abril de 1929.
GARUJA.
Sres. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo, Capitanes Generales de los
Departamentos de Ferro], Cádiz y Cartagena y Coman
dantes de Marina.'
Señores...
Urculares y disposiciones
PRESIDENCIA DF.1, C()NS111.1( 1)V, MIN1STRQ
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICO
Concurso extraordinario para cubrir las placas que a contimiaci(jn se explleson, en los puntos y con las condi(it)
nes que sc especifican, y que han (le proverrse por oposición, entre comprendidos en los beneficios
del Real decreto-ley de 6 oie septiembre de 1925, regulado por el Ncylamento (le 6 de febrero. de [928,
)\,/ 1 N(.1 A 1)E BADAJOZ
DIPUTAC (')N PROVINCIAL
•
DE BADAJOZ
Destin.os a proveer.
Tres plazas ole' oficiales terceros de dicha Diputackni, do
tadas con 3.0oo pesetas anuales de sueldo cada una.
Los qta• deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán • pdr instancia, debidamente reintegrada con arre
glo, a la ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr.il,i-bia 'antesde esta junta, debiendo tener entrada en 1a nis)i
(lía 1.." de junio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser' mayor de veinticuatro) arios de edad y
no exceder' de cuarenta; no.padecer defecto físico) justifi
cado mediante certificado Facultativo, acompañar certifica
d() (le antecedentes penales e ingresar en la Depositaría
de ¡olidos de' la Diputación la cantidad (le 2.5 pesetas 'en
metálico- cómo derechos de examen.
1,os ejercicios de oposición tendrím lugar (11 la misma
Diputación, dando principio después de transcurridos tres
meses de la publicación de este anuncio en la Cama, el
olía que. se señale, y serán los siguientes:
Primero. • ,Eliminatori(. Consistirá : A) En I., ribir al
dictado, con clara y. buena letra,' un párrafo (lir lijar"( (.1
Tribunal.
II)* Análisis Grainatical (1(1 la escritura anterior.
C) Problemas de Aritmética.•
De este ejercicio quedan exceptuados los que posean el
Bachiller u otro profesional o facultativo.
Segundo. C.onsistirí en contestar, (le viva voz, en el
término máximo de una llora, a seis temas de los conteni
dos en el progrania mínini() establecido por Real orden de
25 de enero (le 192.6, publicado en la Gaceta d'e Madrid
de 26 del mismo mes, y los adicionados siguientes:
Tenía 51. Situación topográfica de la provincia (le Ba
dajoz. Partidos judiciales. Comunicaciones ferroviarias.
Carreteras principales 'y otros medios de couitnicación,
Tema 52. Diputación provincial de 13adajez. Su im
portancia económica y constitución. Organizacn de ser
vicios y depúndencias a que,' están adscritos. Vuticionarios
y.sti clasificación. Ingreso. Licencias. Responsabilidades. ("o
rrecciones 1 )Y recursos.
Tema' 53. Di'stribución de fondos del pregupuesto de
la Diputación. Su forinaci¿n y fecha de presentación. Car
garenies y.cartás de pago. Pakos obligatorios y diferibles,
Libramientos y su justificación.
Illá 54. N(')ininas. Pagos a herederos (l
Reintegros y devolueiones. Transferencias, ;1111-
(.1111)1(1(1os
pliaciones y suidementos (le créditos. Púilances, cuentas
trimestrales; arqueos e inventario.
Tenia 55. Concepto general de 1;1 lleneliceneia pública,
Deberes de las Diputaciones en esta Materia. ingresos en
la Casa de Caridad y Expósitos. llospitalidad (1(• dementes.
l'rocedimientos para los mismos.
Tema 56: Rég-,imen económico de los Establecimientos
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de Beneficencia de la Diputación de Badajoz. Funciones
del diputado delegado y administrador en relación con la
Contabilidad e Intervención. Haberes de nodrizas, pago
de lactancias y id-diijaciones.
Tenia 57, Impuesto de cédulas personales. (...2uiénes
están obligados a adquirirlas. Carácter e importancia (le
este documento. Izormación de padrones y listas cobrato
rias. Recaudación. Tarifas. Participación de los A vunts
'nimios en la recatidaci("11 de cédulas y sus cuentas. De
frandacien y penalida(1.
Trina 58. .Plazos (le exposicksi (le los documentos co
bratorios de cédulas personales. Procedimientos legales. ie
cursos contra las ,clasificaciones.
7'enut 59. Período de recaudación de cédulas persona--
1es1 Rec:-.)1(lari("11 voluntaria. Quién la realiza. Recauda
ción ejecuti',.a. Preceptos aplicables del procedimiento.
Tema ()(). ll'uncionamient() de la Diputación y Comi
sión provincial. Sus sesiones y sus clases. Diputados que
la forman y su m'unen) en esta provincia. Atril uciones
de cada una de ellas. Sus acuerdos v recursos contra los
mismos.
Tercer ejercicio. A) Extractar un expediente y redac
ta• el documento (oficio de re1 1isi('-.11, instancia, traslado
del acuerdo, c(rtificación, etc.) que del mismo se deduzca
y que el Tribunal proponga en el acto .(iel examen.
B) 'Redacción de un cargaréme, libramiento, acta de
arqueo, 11(')mina o asiente en los libros (le Contabilidad que
el Tribunal señale, concediéndose para este ejercicio un
plazo máximo de dos boras,, siendo este ejercicio coiním
a todos los opositores.
N() pudrasi pasar al ejercicio segundo ninguno de los
opositores eliminados en el primero,' ni al tercero ninguno'
que no haya sido aprobado en el .scgu1)(1(), a cuyo efecto
se hará. la calificación a la 'terminación de cada ejrcicio,
publicándose el resultado de aquéllos, c()11 la puntuación
obtenida, en la taldilla de anuncios, .entendiéndose que no
ha sido aprobado el que no aparezca incluid() en ésta.
El .orden se„determinad.i. por sorteo 01,1ico,, que .ten(lra
'lugar dos días antes. (lel comienz() de los ejercios, publi
yándose, lisimismo, en la tablilla expresacla.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AARINTAMI 1?.NTO DE ViLLAFRANCA DE LOS BARROS
Destinos a proveer.
Una vacante de auxiliar de Secretaría de diclio 'Ayunta
miento, con el sueldo anual de -Ego° pesetas.
Los que deseen toin¿tr parte en las oposiciones, 1() soli
citarán por instancia, debidamente .reintegrada con arre
glo a la Jey del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
(le esta junta, debiendo tener entrada en la niima antes
(lel (ha 1.<> de junio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las
oposiciones, ser mayor (le veinticuatro años de edad, no
padecer defecto fisic-o, justificado mediante certificad() fa
eultativ;), acompañar certificad() de antecedentes:penales e
ingresar en la Depositaría (lel Avuntamientp la cantidad
de T 5 pesetas antes (le verificar los ejercieios, como dere
chos (le examen.
La oposición íendrit lugar en el citado Ayuntamiento,
(11111(11) principio los ejercicios el primer jueves, y hora (le
las (hez y ocho, después (le cumplidos tres meses desde
publicación de este anuncio (1) la Gaceta, serín tres: (.1
primer() consistirá en escritura al dictado con 111(1(111in:1 Re
inington, v a mano, v en resolver un problema de Aritmé
tica de cualquiera de las cuatro reglas; el segundo, en con
testar, durante el plazo de una hora, tres temas sacados
(•11 suerte del prog-rama mínimo aprobado imr Real orden
de 2 de enero de 1926 (Gaceta del 26), y serán, uno del
tema i'.<> al 17, otro (lel 18 al 33, y otro del 34 al 50;
el
lercero será práctico y consistirá en dirigir una solicitud
H otro documento análog-o sobre asunto de libre elección del
Tribunal y dirigido a la autoridad que el mismo designe.
1'1 ( )VI NCI /1 DE PONTEVEDRA
AYU NTINO M'u DE V rC,0
Destinos a proveer.
Dos plazas de auxiliares de Administración, de segunda,
de dicho Ayuntamiento, dotadas con 1.80o pesetas anua
les de .sueldo cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo.soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
,lo a la ley (lel Timbre, dirigida al-Excmo. Sr. Presidente
(le esta Junta, debiendo tener ,entrada en la misma antes
(lel día 1.() de junio próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de veinticuatro afíos de edad, no
padecer defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo y acompañar certificado de antecedentes penales.
1,a oposiciAn tendrá lugar en el 'citado:Ayuntamiento,
(laudo principio al siguiente día hábil de hacer sesenta, a
contar de la publicación de este anuncio en la Gaceta, y se
compondrá 'de las materias a que se refiere el programa
mínimo .aprobado por Real decreto de,25.de enero de 1926
(Gaceta del 26), sin adición alguna.
• rtrigT.-¿NsiP11:1111~
Primera. Serfm condiciones indispensables para su' ad
misión al concurso, el que Jos interesados formulen su
petickm en forma d'e:instancia debidamete reintegrada y
por separado para cada oposición en .las Cine (leleen tomar
1 arte, clirigida 'al Excmo.. Sr:Presidente de esta Junta,
remitiéndola por conducto de los jefes de sus Cuerpos
los que estén en servicio activo y los de las restantes situa
ciones militares por el ,Alcalde .de su residencia, infor
mando dichas autoridades al margen de las mismas si
observan buena o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
(le las autoridades militares correspondientes, la 'clasifi
caciO de servicios a que hace referencia el artículo. •48 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gacela número 40)
si no hubieran sido va calificados' por estaJunta, a ,fin de
que dichas autoridades puedan remitir la documentacil'm
militar necesaria ..para su clasificación.
Tercera. La .pul,dicación de los aclmitidos en las *opo
siciones se insertad] en. la, Gaceta de Madrid en, uno de los
cinco (lías siguien'tes al que se fije como límite para admi
sión (le instancias.
Madrid, 3 de IllaVO de 1929.—El General Presidente,
Jos(' Villa/ba. AtIn-,icado.
lo o¡sptiqltf-.),..n, yl Rigilo.,62 del
1:eglaine11to (le telarero,(,le ,1948,. y te-rmiilado el Pla
de a(lmisi(")11 de reclamaciones a la propuesta prp,visioníil
de dGuardias municipales (lel Ayuntamiento de Granada,
publicada el 1.4 ,del 1ne5 pr6Aci1110 iAalsp.do, s(, rectifica di
(11;1 1)111)11(,sta, en el sentido de que Se le concede una pla
za de; In ianl,ería al cabo, yecino,,de la ;localidad, I'Vlatute.
(;:ireía veintiseis. ¿tilos de. ech'ul y 1-8,8 (l(
haber al(1.),-ado,oportunaniente la pretiercuci..
sefialktda en, el qlso .séptripto, letra b:), (,1‘.1 Artic,ulo 59 de
keglainento„Illudido ,y .anulándose, en cambio, la adjudi
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cación hecha al soldado Manuel Torres Salas por ser deinferior categoría, con lo cual queda convertida en de
finitiva para todos los efectos.
Madrid, 1•4) de mayo de 1929 -El General Presidente,
José l'illalba.
,
ANUNCIOS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
Se convocan a oposición una plaza de Músico de segun
da y otra de tercera, vacantes en la Banda de esta Escuadra,
y correspondientes a saxofón alto-mi-b.
El músico de segunda, asimilado a Maestre de marinería,
disfrutará el haber de 195 pesetas mensuales, ración y ves
tuario completo, percibido por terceras partes, pudiendo
engancharse con arreglo a lo dispuesto en Real orden de Io
de mayo de 1924 (D. O. núm. 112), en cuyo) caso recibirá
un premio de 1.200 pesetas por primera campaña volunta
ria, que percibirá al concedérsele el enganche.
El Músico de tercera, asimilado a cabo de marinería, dis
frutará del haber de 58,50 pesetas mensuales, ración y ves
tuario completo, percibido por terceras partes, pudiendo,
lo mismo que el de segunda, engancharse, en cuyo caso
disfrutará de 90 pesetas de premio al mes y 9oo pesetas de
prima, que cobrará al concedérsele en enganche.
La edad que deben tener los candidatos será entre los
dieciocho y treinta años. 'El plazo de admisión de instan
cias terminará a los quince días de la publicación del pre
sente anuncio, y deberán ir acompañadas de los documen
tos siguientes, las de los paisanos :
1.° Copia legalizada del acta de nacimiento.
2.4) Certificado del Registro Central de penados y re-,
beldes.
3.0 Certificado de buena conducta.
4.0 Cédula personal.
Los militares acompañarán solamente a dichas instancias
copias de su filiación y hoja de castigos.
En las instancias se hará constar el domicilio de los re
currentes, para, caso de ser admitidos al concurso, avisar
les oportunamente el puerto donde se encontrará este bu
que insignia y el día que se fije para la verificación del re
conocimiento y examen.
El reconocimiento se llevará a cabo por una Junta de
Médicos de la Armada, a fin de acreditar la aptitud física
de los solicitantes, para desempeñar dichas plazas.
A bordo Jaime 1, Cartagena, 28 de abril de 1929.—El
Jefe del Estado Mayor, Luis de Castro.
ARSENAL DE CARTAGENA
TALLI4:111 DE TORPEDOS.—JEFATURA
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
16 del actual, para cubrir en este taller de torpedos la va
cante do Maestranza de
Un operario de segunda, de fundición,
se anuncia por el presente para que en el plazo de un mes
concurran al mismo los individuos de las tres Factorías
que la Sociedad Española de Construcción Naval tiene
en los tres Departamentos, y que siendo procedentes de
los Arsenales del Estado, y habiendo pasado al servicio
de la misma pertenezcan al mismo oficio de la vacante ydeseen concursada.
1,11 plazo de ¿tdmisión de instancias se cerrará a los treinta días de publicado este anuncio en el DiAtmo ()FiciALArsenal de C¿trtagena, 25 de abril- de i().2(,;.J I jefe 41taller, . hoonio García.
=::o==‘,/••■■•••■■■■•
Sección no oficial
ASGC1ACION PAI Á in'uh\i'ln.;
JfiBS Y 31CIALI ARVAIM
Balance dm/ 1•1(Ivii)Iiento i/e fondos liabitios détranle
de n'orzo de 1929.
EXISTENCIA t.N TIT111103 1)E 1,1 1)111,11)A PÚBLICA
II 5 por 100 dinio.tizablcs
Hit 4 por I00 interior amortizable (convcr
1 (le' ¿tbril de 1.)28)
Total
14.`,X1RTENCIA EN NIETÁ1,1(1,()
Caí gos•
Existencia anter.or en 1:1 Asociación
ídem í t. en el culogi()
Recibido de varios socios activos
',dem de socios protectores
honorarios de aluiiinos pensionistao,
l'oto/ eurg().
()Mak:
Gastos del Colegio segtín cuent.I.
Pago de- pensiones
Pago de facturas.
Adquisiilión de 50.000 pesetas en litulos de Déto,1
amortizable del 5 por 1110 de 1928
Sellos pólizas, giros y transforencias
1xistencia en el Colegio en fin del mes actual....
Idetn en la Asociación en íd. íd. .
l'otat data.
D11'i*1\1,14E DF. 1,A lo( 1STENC1
En la c/c ile la Asociación
1n metálico
l'otra existencia.—
PROÉTAS
98.500,00
536.000,00
;:4 •5()()O
83.020,01
2.874,24
345,00
72,00
10.055,50
99.366775
27.513,41
13,270,00
151,80
45.562,85
63,70
4.429,97
8.375,02
99.366,75
1.720,73
6.654,29
8.375,02
A r1MNOS EXP;TI47,151 EN El, COLEGIO DE NIII(STRA
RI■ÑORA CARMEN
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos.
Huérfanos mon pensión diaria
sas
Hembras
Varones
Total de littórtanos socorridos
otra r0rID
9:1
42
Chi SUS (
275
180
95
en una u
368
Madi id, :11 de marzo de 1929.
V," 11.°
1, 1 General VieopreMon I0,
Ernesto Botella.
Tomorern
111(pmel Otero Brao
mime.a.VM
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
